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Este ensayo tiene como objetivo mostrar un resultado de un proyecto de grado con énfasis en 
hábitat a partir del análisis del fenómeno del desarrollo urbanístico en Villa de Leyva, con la 
metodología de la aplicación de indicadores de sostenibilidad ambiental de la actividad 
urbanística, tales como el espacio público, la movilidad, el acceso a los servicios públicos 
básicos, entre otros; así mismo, se aplica la metodología de investigación empírica, donde a 
partir de la observación del modelo de vivienda co-housing alrededor del mundo se argumenta 
el por qué Colombia en los próximos 30 años debe cambiar el modelo de vivienda que se está 
planteando actualmente acompañado de una descentralización de las grandes ciudades del 
país. Es así como se logró detectar el co-housing como una oportunidad para el cambio de 
paradigma sobre las maneras de habitar en el país y, territorios como Villa de Leyva 
representan el futuro del desarrollo.     
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This essay aims to explain the result of a degree project with an emphasis on habitat from the 
analysis of the phenomenon of urban development at Villa de Leyva with the methodology of 
applying indicators of environmental sustainability of urban activity, such as the public space, 
mobility, access to basic public services, among others; Likewise, the empirical research 
methodology is applied, where from the observation of the co-housing model around the world 
it is argued why Colombia in the next 30 years should change the housing model that is 
currently being considered accompanied of a decentralization of the big cities of the country. 
This is how it was possible to detect co-housing as an opportunity for a paradigm shift on the 
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A lo largo de los años se han organizado los territorios urbanos de Colombia bajo un plan de 
ordenamiento territorial y desarrollo, es claro que, a partir de diversas normativas y leyes, se han 
establecido parámetros para un crecimiento adecuado, pero los urbanistas, constructores y demás 
habitantes del territorio han desarrollado y ubicado proyectos basados en las necesidades, formas 
de vivir y alcances económicos, ignorando los criterios propuestos en la figura del ordenamiento. 
Actualmente, el modelo de desarrollar territorios urbanos en Colombia y los sistemas que le 
acompañan como movilidad, estructura ecológica, servicios, usos, etc., ponen en evidencia el 
ineficiente proceso hacia la prospectiva de los lugares. El consumo de recursos aumenta con el 
tiempo sin que la organización urbana logre soportar las dinámicas y espacios emergentes, 
haciendo que el crecimiento sea desmedido. Este proceso es contrario a la lógica de la naturaleza 
que consigue un nivel de organización mayor.  
 
Contreras (2015) afirma:  
Los procesos acelerados de urbanización de mediados del siglo pasado en Colombia y la 
falta de respuesta del aparato estatal, hicieron que importantes sectores de población en 
las ciudades tuvieran problemas de acceso a servicios públicos, vivienda, educación, entre 
otras. Dichos procesos estuvieron asociados no solo con las migraciones del campo a la 
ciudad y las condiciones que estas ofrecen en materia de aglomeración, sino también con 
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el conflicto armado sostenido que vivía el campo y sus consecuencias sobre el 
desplazamiento de población campesina por acciones armadas (p.144).  
 
A partir de la década de 1980 y teniendo un auge entre 2000 y 2003 (Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Victimas, 2015), el desplazamiento interno forzado evidencio una 
dinámica importante hacia las grandes ciudades, así mismo, los movimientos migratorios 
recientes de países latinoamericanos y caribeños han demostrado la importancia de la migración 
intrarregional en el continente latinoamericano; tal como los flujos procedentes de la República 
Bolivariana de Venezuela hacia Colombia ( Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), 2019).  Es por esto que debemos reconsiderar los desarrollos urbanos de las ciudades 
de Colombia, y empezar a mirar territorios con potencial para densificar urbanísticamente como 
Villa de Leyva y lograr una articulación externa con la red urbana global sobre la que se construye 
hoy en día la economía internacional. 
 
¿Cómo soportar bajo la estructura de la vivienda colectiva la descentralización del país?  
Proyectos como el complejo Justus Van Effen en Róterdam, Holanda que revaloraron el 
sentimiento de comunidad sin desprestigiar la individualidad; y teorías y metodologías que 
practican oficinas y arquitectos contemporáneos como El Equipo Mazzanti, donde la arquitectura 
efímera y los espacios polivalentes hacen que los usuarios tengan un contacto directo con el 
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proyecto y de esta manera se logre fortalecer la vivienda en comunidad tal como sucede en la 
Covivienda en Londres: Copper Lane, afirma Ospina (2015): 
“Localizado en Stoke, Newington, consiste en seis casas agrupadas alrededor de un patio 
debajo del cual se encuentra el salón comunitario. Las viviendas son de tres y dos pisos 
cada una con dos entradas, una por el patio y otra por un pasillo. La construcción 
simultánea de los hogares generó un notable ahorro en el proceso de compra del lato, pago 
de honorarios, materiales para la construcción, entre otros aspectos” (p.160).  
A su vez, postula como objetivo la implementación de análisis urbanos y de nuevas formas de 
habitar bajo un territorio históricamente patrimonial, donde se pretende innovar bajo la densidad 
urbana y la prospectiva social, económica, política y arquitectónica de Colombia implementadas 
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Territorio a trabajar 
La descentralización fortalece ciudades, y territorios con potencial a convertirse en ciudades 
región como lo es Villa de Leyva,  adaptándose a modelos de asociatividad territorial diversos, ya 
que estos territorios de menor tamaño en población y con oportunidad de  grandes interacciones 
con el sector rural redefinen la relación con el campo en términos de su interface entre la ruralidad 
y la urbanidad, proyectando dar cumplimiento a  una función fundamental de articulación del 
sistema urbano entre las ciudades grandes y las pequeñas. (Asociación Colombiana de Ciudades 
Capitales, 2017). 
Villa de Leyva es un municipio colombiano ubicado en la provincia de Ricaurte del 
departamento de Boyacá. Está ubicado a 40 km al occidente de Tunja, capital del departamento, 
y a 165 km de Bogotá, capital del país. Fue fundado en 1572 con el nombre de Villa de Santa 
María de Leyva y reconocido como monumento nacional en 1954.  
Se caracteriza por conservar una arquitectura de estilo colonial, y por la diversidad de sus 
paisajes rurales que van desde la zona de páramo, con sus nacimientos y reservorios de agua, 
hasta la zona desértica. Sobresale también por su enorme plaza principal empedrada (área de 
1,4 ha), que se encuentra flanqueada por viejos edificios coloniales. Es considerado uno de los 
pueblos más hermosos de Colombia, por lo que, tanto su cabecera urbana como las veredas que 
lo circundan, al menos desde la década de 1980, se han convertido en uno de los destinos 
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turísticos más importantes en el país. Por su arquitectura, sus museos, las tradiciones de sus 
habitantes y su historia, desde comienzos del siglo XXI comenzó a hacer parte de la Red de 
pueblos patrimonio de Colombia. 
 
A Villa de Leyva se llega por vía terrestre, a través de carreteras que la comunican con Tunja, 
Chiquinquirá, Arcabuco y Santa Sofía. 
 
A partir del libro Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad 
Urbanística de Sevilla de Salvador Rueda se realizó el análisis de sostenibilidad urbana en el 
territorio de Villa de Leyva, logrando así, evaluar por medio de análisis de indicadores generar un 
diagnóstico y un plan de trabajo en prospectiva al año 2050  
 
Indicador de espacios verdes y habitabilidad 
De acuerdo con el análisis que se realiza en función del indicador, se encuentra una gran 
diversidad de cultivos, zonas verdes y áreas de amortiguación ambiental alrededor del área 
urbana de Villa de Leyva, a su vez existe gran oportunidad para el aprovechamiento de la tierra. 
Sin embargo, debido a la extensión del territorio es ineficiente la explotación de los recursos 
con que cuenta el departamento, debido entre otros factores al difícil acceso a las veredas. 
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Indicador de espacio público y habitabilidad 
En función del indicador encontramos que no es proporcional el número de habitantes con el 
espacio público disponible; según el anuario Boyacá en cifras del 2019 se representa de la 
siguiente manera:  
P.R = Población residente 
I.P.A = Incremento de población anual 
P.F = Población flotante 
P.V = Población visitante turística 
En cifras: 12.032 (P.R) + 1.234 (I.P.A) + 8.450 (P.F) + 5.025 (P.V) = 27.241 personas 
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Esta cifra es de la población residente y flotante que tiene Villa de Leyva en temporada alta 
como lo es diciembre, la capacidad de albergar toda esta población a nivel de hospedaje, 
espacios urbanos y equipamientos se encuentran desbordados en temporadas altas, por ende, la 






Indicador de movilidad y servicios 
Nuevamente se encuentra que uno de los principales problemas de Villa de Leyva es la cantidad 
de población flotante debido a la sobreexplotación turística de Villa de Leyva por sus diversos 
festivales y su patrimonio. 
El equipamiento del terminal es insuficiente para los turistas que llegan en temporada alta, 
además que en meses como diciembre la demanda de automóviles es más alta que la oferta de 
zonas de parqueos públicos y privados de Villa de Leyva. También, problemas como la 
López, R. (2020). Diagnóstico indicador de espacio público y habitabilidad.  [Figura 2]. Elaboración propia 
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inadecuada y escasa señalización hace que el turista dentro de Villa de Leyva se pierda ya que 
existe un gran porcentaje de calles que son peatonales. 
A nivel municipal otro gran problema es la conexión de la zona rural con la zona urbana, ya 
que está conexión solo sucede en días de mercado y en festivos (no es una conexión 
permanente), además de que la conexión se hace por medios de transporte ilegales, no 
autorizados por la alcaldía siendo la informalidad protagonista del sector. 
 
Indicador de cohesión social 
A través del NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas), se identifica que los hogares de Villa de 
Leyva presentan ausencia de servicios básicos debido la baja capacidad de generación de 
ingresos de las personas. 
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López, R. (2020). Diagnóstico del indicador de cohesión social.  [Figura 4]. Elaboración propia 
 
Esto es debido a que la atracción turística en la zona urbana y sus alrededores han producido 
una inflación a nivel económico en el valor de la tierra, haciendo que las personas con menos 
recursos tengan que trasladarse a las zonas rurales, lo que conlleva a una desconexión con los 
equipamientos (que en su mayoría solo se encuentran en la zona urbana), haciendo que la 
calidad de vida de estas personas no sea la más adecuada ya que tienen que recorrer grandes 







Indicador en función de la gobernanza territorial: 
“Los alcaldes prefieren invertir más en recursos en la realización de las fiestas o en la 
construcción de andenes, que en garantizar un servicio de calidad para sus habitantes” 
(Castelblanco, 2019, p. 90) y así quedan por fuera de los Planes de Desarrollo variables 
importantes como la accesibilidad del agua y de los servicios básicos 
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¿Qué está pasando con el patrimonio? 
El patrimonio y la expansión del mismo está ligada a una normativa fuerte y nula que hace que 
la densificación del pueblo no sea la más adecuada, por ejemplo, en los últimos años la 
población ha tenido conflictos con la caja de compensación Cafam, ya que este planea la 
construcción de un complejo hotelero de 130 habitaciones, 24 cabañas, un spa y un centro de 
convenciones para 700 personas, teniendo capacidad para atender alrededor de 350 huéspedes 
de manera simultánea (Leal, 2019).  
Es necesario la protección del patrimonio, acompañada de políticas públicas adecuadas para 
una acertada edificación del municipio con un mejor modelo de ciudad – región. 
 
López, R. (2020). Diagnóstico del indicador en función de la gobernanza territorial.  [Figura 5]. Elaboración propia. 
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La zona de intervención se encuentra ubicada a la periferia de Villa de Leyva donde es de carácter 
semi urbano, la forma mínima de esta zona adquiere el máximo efecto con el objetivo de tender 
un puente entre lo utópico y los pragmático. En lugar de separar aspectos de la arquitectura, el 
paisaje, la historia, los sistemas sociales y los códigos en sus disciplinas constitutivas, estas 
agendas se exploran simultáneamente para que cada una gane simbióticamente de la otra. De esta 
manera, la sostenibilidad surge como un resultado integrado y no aditivo.   
López, R. (2020). Ubicación geográifca del rpoyecto, Villa de Leyva, Boyaca, 
Colombia.  [Figura 6]. Elaboración propia. 
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Esta integración surge a partir de una metodología de investigación empírica, donde a partir de la 
metodología de la aplicación de indicadores de sostenibilidad ambiental de la actividad 
urbanística de Villa de Leyva se logra proponer un modelo de ciudad, y con el estudio de dos 
casos de vivienda colectiva se implementa una nueva forma de habitar en el territorio. 
A su vez, el modelo de ciudad propuesto viene acompañado y argumentado a partir de la 
intervención a proponer, ya que los modelos de aplicación donde una manzana es intervenida y 
se le da un uso prioritario como lo es la vivienda, vienen acompañados de una serie de 
equipamientos y espacios públicos alrededor de un eje, como lo es el rio Sáchica que atraviesa la 
zona semiurbana de Villa de Leyva, y hacen que sea un modelo viable y ejemplar a lo largo y 
ancho del territorio colombiano. 
Se propone el modelo de ciudad de 15 minutos, Carlos Moreno afirma para el diario El Tiempo 
(2020): 
Consiste en crear un modelo de ciudad descentralizada, policéntrica y multiservicial, en la 
que los ciudadanos solo tengan que desplazarse durante un cuarto de hora para satisfacer 
sus necesidades esenciales. La mejor movilidad es la que no se hace. Nos movemos mucho 
porque el mundo urbano ha separado especialmente las funciones claves, que son: la 
vivienda, el trabajo, el abastecimiento, la educación, la salud y el ocio. Si en un perímetro 
corto, de un cuarto de hora a pie o en bicicleta, podemos satisfacer estas necesidades 
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Este modelo de ciudad se propone debido a la oportunidad que tiene Villa de Leyva de convertirse 
en una ciudad región, además, en prospectiva a los próximos 30 años, Villa de Leyva crecerá 3 o 
4 veces su actual tamaño, es por eso que al proponer proyectos modelo de vivienda acompañados 
del adecuado espacio público y los equipamientos que logren satisfacer las necesidades de los 
habitantes, se pueda proyectar un crecimiento organizado del territorio.  
Para este caso, el concepto de ciudad se refiere fundamentalmente a la capacidad del proyecto de 
vivienda colectiva para incidir favorablemente en la estructura urbana en la que se inserta, por 
tanto, la aportación de nuevos usos en convivencia con los residenciales, como por la proposición 
de soluciones arquitectónicas de relación entre la vivienda y espacio público (Montaner, 2005). 
Ahora bien, estos nuevos espacios que empiezan a aparecer sobre un territorio periférico, que en 
su esencia es patrimonial, debe relacionarse con sus habitantes, pero no será una relación donde 
el proyecto evoque su arquitectura clásica, o que retome los materiales de la zona, no. El proyecto 
creará contra-espacios, donde se quiere lograr espacios basados en condiciones menos controladas 
y propiciar otras formas de relación entre los usuarios, tal como cita Mazzanti a Michel Foucault: 
Estos contra-espacios se oponen a todos los otros espacios, son espacios totalmente 
diferentes, que se oponen a los lugares comunes y que son destinados a cancelar, 
compensar, neutralizar o purificar las condiciones de la vida diaria, generando rupturas, 
espacios que van desde cárceles, bares, museos hasta bibliotecas. Estos espacios liberan la 
imaginación revelando la realidad ilusoria de los espacios diarios (p.10).  
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Estos “contra-espacios” se oponen a la idea de eficacia o funcionabilidad arquitectónica, la cual 
se considera como mecanismos de control y vigilancia. Estos espacios son lúdicos, y permiten el 
surgimiento de otras relaciones humanas y comportamientos no imaginados (Mazzanti, 2017), De 
esta manera se logra la aparición de una tipología espacial de funcionalidad que se relaciona con 
el tiempo libre y el ocio, donde el visitante es quien lo activa y le da vida tal y como lo propone 
El Equipo Mazzanti en su libro tres exposiciones, tres juegos.  
¿Por qué el problema de la vivienda es clave? ¿Por qué actualmente se produce en unas 
condiciones distintas que en periodos anteriores? Estas dos preguntas las plantea Josep María 
Montaner en su libro herramientas para habitar el presente, y las usaré para hablar sobre el 
planteamiento teórico que conllevara la propuesta de vivienda colectiva enfatizada en el co-
housing. 
Más allá de la denominación funcional de los espacios, la vivienda debe permitir la realización de 
una infinidad de tareas, debe complementarse lo individual con lo colectivo: vivir en comunidad 
e independientemente a la vez, descansar y trabajar, moverse cómodamente y poder almacenar. 
Pensar en la vivienda del siglo XXI significa replantear los presupuestos que le dieron forma 
(Montaner, 2005). 
 
A su vez la integración de la vivienda con el espacio público parte del urbanismo de los tres 
niveles, tal como afirma Rueda (2005): 
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Es el urbanismo que proyecta no uno sino tres planos con el mismo detalle que los 
urbanistas actuales proyectan el plano urbanístico en superficie. Proyectar un plano en 
altura y un plano de subsuelo, aparte del plano en superficie, permite que el conjunto de 
variables que atienden a los retos actuales pueden ser plasmados de un modo o de otro. 
Tres planos proyectados en horizontal y luego religados en vertical tienen que 
proporcionamos el armazón de los modelos urbanos anunciados. 
 
Esto se evidencia en el proyecto que Michiel Brinkman propuso para Spangen, el complejo Justus 
Van Effen. 
Este proyecto se enfrentó a dos modelos: a la tradicional vivienda con estancias de alcoba, mal 
iluminada y ventilada, habitual hasta entonces entre la clase trabajadora y a la nueva tendencia 
que sugería la ciudad jardín de viviendas en hilera. Brinkman logro llegar a una simbiosis entre 
la tipología de viviendas adosadas y la de manzana cerrada con patio interior comunitario, entre 
lo individual y lo colectivo.  
Para que el nuevo concepto estuviera en la escala adecuada, perforó el perímetro con accesos 
peatonales y vehiculares, convirtiendo el interior en un espacio semipúblico. Lo dotó de espacios 
ajardinados privados y colectivos, así como de un edificio de servicios comunes que situó en el 
centro. Por último, introdujo diferentes modos de acceso, según la situación de la vivienda, 
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Así mismo afirma Fernández (2013):  
Las viviendas de planta baja y primer piso son accesibles desde el gran espacio libre de la 
manzana, mientras que las situadas en el segundo piso se enfrentan a una plataforma que 
recorre todo el conjunto y hace de calle elevada. Con esta solución Brinkman reafirmó la 
calle como elemento de conexión, no solo entre los elementos construidos de la trama, 
sino entre las unidades de convivencia, entre los residentes del edificio de viviendas. 
Valoró el sentimiento de comunidad, pero sin despreciar las individualidades, introdujo 
sutiles graduaciones entre lo público y lo privado, protegió la intimidad que se había 
perdido en las casas-alcoba y promovió al mismo tiempo la vida comunitaria (p.12).          
 
“Aunque la galería no tienes unas perspectivas grandiosas, mantiene una escala domestica de las 
vistas en toda su longitud y el acto de caminar se convierte en una experiencia de escenas 
encadenadas, puntuadas por estrechamientos espaciales, que es siempre fascinante” Reyner 
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Comparando entre las cuatro secciones se observan diferencias que afectan en su percepción. La 
primera diferencia es la posición con respecto a la fachada: en Spangen y en 8 House la calle 
elevada es un elemento descubierto que marca una inflexión en la sección. Ante la calle elevada, 
la fachada se sitúa en un plano más retrasado. Sin embargo, en Narkomfin y Robin Hood Gardens, 
la calle está excavada en la fachada, protegida en tres de sus lados. Es más bien una galería 
cubierta a la que se hubiera despojado de la cristalera (Fernández, 2013). 
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Modelo de ciudad 
El modelo de ciudad propuesto implica desarrollar unos cuadrantes de ciudad con proyectos de 
habitabilidad acompañados de los equipamientos adecuados (centros de salud, colegios, plazas 
de mercado, etc.), el proyecto propuesto de habitabilidad se ubica en la periferia de la zona 
urbana de Villa de Leyva pero la prospectiva es crear políticas públicas dentro de los planes de 
desarrollo que vengan acompañados de los indicadores y se pueda replicar a lo largo y ancho 
del municipio haciendo que la dispersión poblacional no sea un problema para sus habitantes. 
De esta manera aumenta la calidad de vida, implicando el incremento de la satisfacción 
cotidiana de vivir, crecer y desarrollarse en un espacio público y un medio ambiente sano y 
seguro, así como contar con servicios públicos de calidad, medios de transporte sostenibles y 
eficientes, y con los equipamientos que se requieren para cubrir las necesidades fundamentales 
de cada etapa de la densificación de Villa de Leyva. A su vez, con el proyecto se logra dar 
cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU, en especial el 
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Los indicadores ayudan al cumplimiento de la descentralización del país, ya que es necesario 
descongestionar ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, entre otras. Se requiere 
que con el avanzar de los años se le resten responsabilidades y disminuyan las poblaciones a 
estas ciudades para que se trasladen hacia municipios como el de Villa de Leyva haciendo 
énfasis en convertirse en un modelo de ciudad @ donde no todo puede girar en torno a la 
explotación de recursos naturales, sino también poder albergar diversas empresas e 
instituciones de conocimiento como sucede con las ciudades universitarias en otros países 
como Estados Unidos. 
 
La implantación del proyecto de hábitat se da en una zona semi-urbana en los límites de Villa 
de Leyva, donde debido a la futura densificación se propone el uso de vivienda complementado 
con un espacio público alrededor del rio Sáchica. 
La tipología de casa-patio se propone y se suma entre sí para formar una tipología de barra que 
acompaña el perfilamiento de la manzana, haciendo que la implantación del proyecto ayude a 
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La casa patio es una tipología con una larga trayectoria que permite múltiples y diversas 
composiciones en la que el patio es su elemento fundamental. El patio, entendido como un 
elemento ancestral propio de la arquitectura, se clasifica en función de su privacidad, en tres 
tipos: I. patio – objeto, II. patio – público, III. Patio – privado. Además, según cómo dialogue 
con su entorno exterior se diferencia entre patios que miran al cielo o patios que miran al 
horizonte. La variable tipológica de la casa patio, que representa un volumen alargado y 
estrecho, reconoce los diferentes usos a los que puede atender un patio y se beneficia de la 
utilización simultanea de los distintos tipos (Llamas, 2016). 
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El Movimiento moderno recurre al patio cómo origen y razón de ser las formas remotas y 
ancestrales, cuando la post-modernidad apareció en el mapa, surgieron varias corrientes y 
nuevas formas de pensar, pero sujetas a las definiciones creativas del momento. Este fenómeno, 
basado en los rápidos cambios y las actuales costumbres de vivir sigue promoviendo la 
evolución en el campo del diseño, donde la multiplicidad de discurso es aún más compleja y 
rica, distorsionando la necesidad de encontrar el lenguaje absoluto que defina la arquitectura 
contemporánea.  
Los cambios incesantes de la sociedad, la ciudad y la cultura crean la necesidad de estar en una 
redefinición constante de espacios urbanos y de proyectos arquitectónicos. Basado en esto, la 
importancia del proceso como una constante de las actividades humanas puede ayudar a re 
imaginar las prácticas arquitectónicas al desarrollar nuevas estrategias. Éstas pueden trascender 
más allá de metodologías establecidas y de respuestas irreversibles para reconocer más 
escenarios vivientes.  
Es por eso que la tipología de casa patio ayuda a redefinir la estructura urbana del sector y que 
a su vez este se entiende como una manera de encerrar la naturaleza, es decir, apropiarse del 
lugar. Esta tipología se propone como una extensión del espacio urbano dentro del proyecto y 
como elemento organizador. Así mismo, la tipología de barra se propone como forma básica y 
junto con la diversificación del patio da para una acertada habitabilidad dentro de los criterios 
de la normativa logrando adquirir diversas formas y funciones.  
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López, R. (2020). Axonometrìa y programa esquematico del proyecto.  [Figura 9]. Elaboración propia 
 
Se propone una barra de hábitat de seis módulos de vivienda, donde 2 de ellos son 
independientes de las zonas comunales del co-housing, estos van de primer a tercer piso, en el 
primer nivel se divide el área social de la zona de servicios por medio de un patio, logrando de 
esta manera apropiarse del espacio y lograr utilizar el patio como un elemento organizador del 
módulo de vivienda, en el segundo y tercer nivel se encontrarán 4 habitaciones con módulos 
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Cada una de las estancias de habitaciones y baños se proponen del mismo tamaño, sin 
jerarquías, las únicas jerarquías que se dan van de acuerdo a la flexibilidad y todo en miras a la 
accesibilidad y la calidad de vida del usuario que lo requiera, como por ejemplo una persona 
con movilidad reducida.  En la distribución de los baños se ahorra espacio, favoreciendo la 
máxima posibilidad de usos simultáneos. Es decir, mejor que dos baños completos, que no 
facilitan la multiplicidad de usos y que generalmente fomentan la jerarquía de una de las 
habitaciones, se proponen baños que separan funciones y espacios para facilitar la atención de 
infantes y personas mayores o de personas con necesidades diferentes (Montaner, 2005). 
 
Tal como lo propone Montaner en herramientas para habitar el presente: 
Hay otra cuestión social crucial a resolver en el interior de la vivienda: la igualdad de 
géneros. Este punto se encarrila en cuenta de elementos imprescindibles: que no existan 
jerarquía entre los habitantes del módulo de vivienda, por tanto, que no existan baños 
exclusivos, ni habitaciones principales o de superficies notoriamente inferiores. Las 
necesidades de espacio no son las mismas durante toda la vida ni en todas las 
circunstancias (p. 27) 
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Todas las habitaciones de los módulos de vivienda se proponen de un tamaño similar, con 
espacios de almacenaje suficiente, considerando ofrecer diferentes soluciones a partir de la 
propuesta de un mobiliario que puede almacenar desde la ropa y accesorios hasta una cama 
extra. 
 
La importancia de disponer de un espacio propio es necesario para todo el núcleo de personas 
que cohabitan el hábitat; esto no se cumple con la persona que se encarga de los cuidados del 
hogar, generalmente mujer, ya que no posee más que espacios de trabajo y no tiene ningún 
lugar propio e íntimo de descanso, aislamiento o trabajo propio. Como señala Soledad Murillo 
en su libro El mito de la vida privada, la tradicional ausencia de la mujer en el espacio público 
le arrebato el sentimiento de la vivienda como lugar de reposo (Montaner, 2005).   
Esta cuestión  se enfrenta en el proyecto con lo que llamamos mecanismo de des jerarquización, 
que consiste en hacer visibles las tareas domésticas dándoles el espacio necesario y entendiendo 
que estas zonas deben permitir el uso compartido, es por eso que en los dos módulos de 
vivienda independientes de las zonas comunales y de todo el sistema de co-housing manejan 
la zona social y la zona de servicios, como la cocina bajo un solo plano y que su división se 
basa a partir de perímetros  virtuales, de esta manera se logra que los quehaceres del hogar sean 
visibles para todo el grupo que cohabita, además esta zona de servicios maneja espacios 
generosos de tal manera que se puedan hacer múltiples actividades al tiempo como cocinar, 
comer, y limpiar.  
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La des jerarquización también se aplica en el sistema de los módulos de vivienda del co-
housing, estos son 5 módulos de vivienda de 3 tipos, 1 módulo de vivienda de dos niveles 
(azul), 4 módulos de vivienda de un solo piso, donde el subtipo 1 es de fachada a fachada 
(verde), y el otro subtipo es un módulo de vivienda de forma L (rojo y agua marina) dándole 
mayor amplitud en la flexibilidad de ocupación con sus usuarios. 
López, R. (2020). Esquema conceptual del programa de las unidades habitacionales.  [Figura 10]. Elaboración propia 
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En la propuesta de la zona de servicios del co-housing se propone la integración de la cocina 
comunal   y el comedor separado de la sala social dando la posibilidad de tener dos espacios 
comunitarios para el grupo. El salón social es un espacio de encuentro y ocio compartido por 
todos, de tal manera que se deja un espacio más laboral y de obligaciones en la cocina-comedor, 
que ha de posibilitar la obstaculización visual de la cocina cuando así se requiera. Se favorece 
la visibilidad y el compartir el trabajo en la cocina huyendo de los mínimos establecidos que la 
consideran un lugar de tareas solitarias e individuales. 
 
Los dos módulos de vivienda individuales en la zona de la cocina y el área de primer nivel del 
co-housing donde está ubicado un espacio para el almacenaje presentan una entrada secundaria 
para separar las funciones de los espacios, de esta manera podemos racionalizar y flexibilizar 
el espacio de servicio ya que estas entradas secundarias dan directo a las zonas de almacenaje 
de la cocina haciendo más óptimo el espacio.  
 
Estos módulos de vivienda se encuentran des jerarquizados potenciando la vida en comunidad, 
pues en el primer nivel se encuentran generosos espacios donde pueden convivir todas las 
personas en diversas actividades. Afirma Ospina (2015):    
Gracias al proyecto de la Covivienda, fácilmente se pueden dar interacciones sociales, 
lo cual genera pertenencia a su lugar de residencia y sentido de comunidad, que influiría 
de forma positiva en las personas, al generar una red de apoyo, tanto moral como física. 
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También se dan oportunidades de aprender de personas con más experiencia, debido a 
que, normalmente, en estos proyectos hay una mezcla de edades.  
Además de compartir equipamientos, la Covivienda ofrece la posibilidad de repartir 
labores y responsabilidades, lo cual se refleja en una diversidad de actividades. Es 
común observar cenar grupales, cuidado de niños, transporte compartido, actividades 
de integración, tutoría entre residentes, habitaciones satélites o para invitados, etc. La 
convivencia propone un nuevo camino distinto al del mundo tecnológico que nos separa 
físicamente y nos conecta a través de instrumentos (p.60). 
 
El proyecto cuenta con un centro de manzana generado para compensar la relación de la 
densificación de la manzana a partir de la agrupación horizontal (tipología de barra) 
caracterizada por su poca altura, enfatizando la horizontalidad y continuidad de las diferentes 
partes, como los espacios libres comunes y privados. De hecho, los estudios psicológicos que 
se mencionan en la humanización del espacio urbano demuestra que las agrupaciones 
horizontales son más convenientes para las necesidades humanas y sociales, tomando 
participación el uso del patio.    
De acuerdo a un sistema compositivo a partir del patio como lo es en este proyecto, donde 
encontramos un centro de manzana que simula un patio y los patios que se encuentran dentro 
de las barras de vivienda, se argumenta el uso del mismo a partir de lo que menciona Llamas 
(2016) cuando cita a J.L. Sert hablando sobre esta tipología en la creación de la ciudad:  
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El uso del patio puede extenderse a otras partes de la ciudad donde patios más grandes 
diseñados para el uso público, pueden proveer lugares para sentarse, áreas de juegos de 
niños, jardines apropiados para el reposo y el aislamiento, o en otros casos, para la 
reunión de los vecinos. Una jerarquía variada de este tipo de espacios se genera según 
el grado de localismo de su uso. Su tamaño puede ser grande o pequeño, su tratamiento 
puede diferir según la pavimentación y la vegetación utilizados, uso del agua o 
explotación de los rasgos topográficos, si los hay (p.30).  
En estas palabras, tiene sentido lo que dice Jaume Freixa en su texto La reivindicación del patio 
por J.L. Sert “que la casa sea como una ciudad pequeña y la ciudad como una casa grande”. 
Es así como de esta manera al proponer la tipología de patio de manera gradual, ya sea como 
centro de manzana o como estrategia para mejorar la habitabilidad de los módulos de vivienda 
en la barra de hábitat horizontal se logra una humanización de la ciudad al generar este tipo de 
proyectos en la periferia de Villa de Leyva, siendo un ejemplo a seguir en la reestructuración 
urbana en prospectiva del territorio semiurbano.   
El centro de manzana propuesto viene acompañado de una serie de espacios y equipamientos 
comunitarios que enmarcan la entrada al conjunto de vivienda horizontal y que sirve como 
apoyo a todo el sistema del co-housing, se propone un espacio de coworking donde se 
promueve la vida en comunidad y que con espacios como zona de niños hacen que estos 
espacios sean factibles para la diversidad de usuarios que puedan llegar a utilizarlos. A su vez, 
se propone un salón flexible que pueden utilizar los cohabitantes o que pueden llegar a tomarse 
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López, R. (2020). Imaginario social inteior proyecto.  [Figura 11]. Elaboración propia 
 
como alquiler para diversos tipos de actividades, así de esta manera pueden apoyar a Villa de 
Leyva en sus diversas festividades, actividades de índole artística e inclusive académicas, ya 
que estos espacios brindarían el soporte espacial para las diferentes actividades del sector y de 
la región.  
La paramentación del proyecto se da a partir de la tapia que en su reinterpretación el proyecto 
se apoya de ella para poder adicionarse de manera adecuada al perfil urbano del sector, así de 
esta manera se respeta la paramentación con los vecinos y se sigue promoviendo la densidad 
del territorio de una manera acertada e incentivando la reinterpretación de esos elementos 
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La descentralización del país es necesaria debido a la densificación desproporcionada que día a 
día va en aumento en las principales capitales de los departamentos como Bogotá, Medellín y 
Cali. Esa descentralización debe ir acompañada de infraestructura como equipamientos, unidades 
habitacionales y grandes propuestas urbanas para poder facilitar el desarrollo del país en conjunto 
y empezar a potencializar regiones como el municipio de Villa de Leyva, que como se ha 
mencionado anteriormente, tiene todo el potencial para convertirse en una ciudad región y que 
funcionaría como la central de un sistema de interconectividad económica, cultural, de servicios 
etc., para todo lo que abarca la provincia de Ricaurte. 
Sin embargo, la realidad del municipio de Villa de Leyva no es muy alentadora, cuando se realizó 
el diagnóstico a partir de los indicadores se encontró una serie de problemas que hacen que este 
territorio no logre el desarrollo adecuado dentro de lo que estipulo en sus planes de Gobierno y 
en prospectiva de lo que se propone en este proyecto de descentralización a partir de proyectos de 
hábitat. El primer problema que se encuentra es la dispersión poblacional que se encuentra en el 
municipio debido a su extensión territorial, ya que esta es mayor que la cobertura de 
infraestructura vial, además, que el gran número de veredas que tiene el municipio no es 
proporcional a la cobertura de equipamientos de salud, educación, vivienda y hasta de servicios 
públicos. Por tal razón toma fuerza la propuesta de descentralización del país, para poder lograr 
que muchos municipios como el de Villa de Leyva puedan mejorar la calidad de vida a partir de 
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nuevos proyectos de hábitat y de equipamientos, para así lograr una densificación equitativa del 
territorio.  
 
El tema de la descentralización de los territorios es un tema que se habla hoy en día y tal como lo 
menciona la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (2017). “El impacto que ha 
evidenciado el proceso de globalización en la reconstrucción de los territorios, al punto que hoy 
es evidente que las grandes dinámicas económicas no dependen de países como tal, sino de 
ciudades y regiones en particular” (p.13). Es por esto que es totalmente viable plantear una 
descentralización del país a partir de infraestructura habitacional, pero estas propuestas no se 
pueden quedar en grandes ciudadelas donde calle tras calle solo se vean conjuntos cerrados, no.  
 
Debemos discutir sobre qué tipo de territorio se quiere empezar a construir en Villa de Leyva 
¿Ciudades dormitorio o vivienda urbana?, tal como lo menciona Montaner (2005) “partamos de 
una crítica a la tradición de las mal llamadas “ciudades dormitorio”, que eran dormitorios solo 
para quien iba a trabajar fuera del barrio, especialmente en los hombres. La mayoría de las 
mujeres, los menores y las personas mayores no solo dormían en ellas, sino que también 
realizaban la mayor parte de su actividad” (p.45).   Es por eso que en la prospectiva de ciudad que 
se tiene se propone un modelo de vivienda con una uniformidad en la estructura urbana, 
respetando los criterios que viene desde su concepción como un pueblo patrimonial, con 
elementos como el arco y las cornisas, y tipologías como el patio.  
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Respetar estos criterios como elementos y tipologías, no significa que las propuestas urbanas y 
los nuevos proyectos de equipamientos de hábitat deban quedarse congelados en el tiempo y 
deban ser propuestas eclécticas. Los nuevos planteamientos deben respetar la cultura y los 
elementos patrimoniales, sugiriendo una reinterpretación del patrimonio para así lograr la 
regeneración de los tejidos residenciales, la implementación de la trama urbana ya existente 
mediante la recuperación patrimonial y el uso de las tipologías existentes. 
Estos planteamientos deben venir acompañados de nuevos modelos de ciudad como el propuesto 
para este proyecto: “ciudades de 15 minutos”, ya que estos pequeños territorios como el de Villa 
de Leyva al tener tanto potencial de densificación y que aún están realizando sus planteamientos 
en prospectiva pueden aprovechar este tipo de modelos de ciudad para poder proyectar un 
crecimiento organizado y dinámico que potencie todas las dinámicas de la región, desde el ámbito 
económico hasta el social, desde sus planteamientos de infraestructura de hábitat y los diferentes 
bordes de ciudad que deberán ir acompañados de colchones verdes dentro del territorio, tal y como 
se plantea en el proyecto sobre el borde del rio Sáchica. 
Este modelo de ciudad será innovador para el municipio, así como también lo es el nuevo 
planteamiento de como habitar que se está proponiendo, el co-housing, para poder realizar una 
valoración integral de este modelo de vivienda colectiva contemporánea se debe considerar la 
capacidad de adecuación a las diversas agrupaciones de cohabitantes existentes, pues ya no 
podemos catalogar a los usuarios de un módulo de vivienda como familia, tal como lo afirma 
Montaner (2005):   
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La vivienda es el primer espacio de sociabilización y la representación espacial de las 
diversas agrupaciones familiares. Por ella ha de ser capaz de albergar las diversas maneras 
de vivir que se evidencian en las sociedades del siglo XXI, (…). El rasgo básico de la 
sociedad actual es su heterogeneidad. Esta característica no se refiere únicamente a la 
llegada de habitantes de otras culturas y regiones, sino también a las progresivas 
diferenciaciones que la evolución de la sociedad ha generado y que ya no responden 
únicamente a regiones o a localizaciones territoriales (p.21).  
 
A partir de la definición del usuario, que, según lo dicho anteriormente, podemos dejarlo como 
una carta abierta. Ya que los espacios están diseñados con tanta versatilidad que la riqueza del 
propio proyecto es la diversificación de las experiencias a partir del usuario, donde gracias al 
diseño de escenarios como la cocina-comedor, las zonas de ocio, un coworking y hasta la propia 
lavandería comunitaria serán simuladores de ciudad, pues la interactividad en estos espacios 
creara comunidad y regresarán las personas a retomar las dinámicas de relaciones sociales que 
tanto nos ha quitado la tecnología. Podemos entender el co-housing como un sistema de 
fortalecimiento de relaciones personas de una comunidad, donde podemos entender la 
importancia de relacionarnos con el otro ya que podemos apoyarnos en él y así crear comunidad; 
este sistema se puede ir expandiendo y empezar a replicarse en la ciudad, no solo en los espacios 
de vivienda sino también en la cotidianidad de las personas: cuando van al supermercado, cuando 
van al hospital, cuando usan un parte, etc. Así de esta manera se lograría humanizar el modelo de 
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ciudad a partir de un modelo de habitabilidad como el co-housing que promueve las relaciones 
interpersonales con el otro y que promueve la vida en comunidad.    
     
Conclusiones  
Como arquitectos tenemos la responsabilidad de proponer las nuevas formas de habitar que se 
están desarrollando con el paso del tiempo, un país como Colombia donde tuvo el auge de una 
innovadora arquitectura habitacional gracias a organismos que tuvo el Estado como lo fue el 
Banco Central Hipotecario que comenzó con sus programas de financiación de vivienda de clase 
media a mediados de los años cuarenta y el Instituto de Crédito Territorial, fundado en 1930, que 
comenzó con sus programas de vivienda urbana para las clases más desfavorecidas en 1942 
(Samper, 2000). 
Desafortunadamente, hoy en Colombia, nos enfrentamos hacia una monopolización del hábitat de 
una manera absurda, donde a la clase media y baja cuando compran vivienda se tienen que 
conformar con 40 metros cuadrados y que en muchas ocasiones ese módulo de hábitat no cumple 
con los mínimos requisitos de habitabilidad. Así mismo, las propuestas de hábitat se están 
quedando en grandes ciudadelas que obligan al usuario a hacer uso del automóvil y se deja a un 
lado el concepto de la humanización del espacio público, grandes edificios donde nadie se conoce 
con nadie.  
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Es por eso que debemos apostarles a proyectos innovadores de hábitat, donde el desarrollo no se 
quede simplemente en los acabados de la vivienda o si el conjunto residencial tiene piscina, 
debemos apostarle a la humanización del hábitat a partir de nuevas formas de cohabitar. Siempre 
promoviendo la vida en comunidad y lograr hacer parte de un sistema de sostenibilidad, tanto en 
el manejo de las materias primas como también en los espacios diseñados. Es claro que cada vez 
las ciudades y territorios se quedan sin terrenos para construir, y que por eso se opta por construir 
vivienda en altura o a empezar a construir en las periferias de las ciudades haciendo que el 
crecimiento sea exponencial y desordenado, es por eso que la viabilidad de la postulación de este 
proyecto es adecuada: la descentralización del país en territorios emergentes y como potencial 
como lo es Villa de Leyva, y la propuesta de un nuevo estilo de vida como el co-housing que es 
desconocido en nuestro país, pero que estoy seguro de que funcionaria adecuadamente debido al 
carisma y personalidad que tienen los colombianos.  
Territorios como el de Villa de Leyva presentan un ineficiente manejo de los recursos públicos, 
donde prima más el sector turístico y están dejando a un lado a sus habitantes, a quienes viven 
allí, que muchas veces se ven obligados a salir de allí por la monopolización del estilo de vida que 
se tiene; donde prima más el sector hotelero, sabiendo que este municipio tiene mucho ´potencial 
no solo para tener un turismo sostenible sino también tiene el potencial de ser una ciudad región. 
Sin embargo, aún se está a tiempo de corregir esos errores, a partir de la descentralización del país 
y de la potencialización de territorios emergentes los arquitectos y urbanistas deben primar por el 
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diseño de adecuados planes de ordenamiento territorial y de la innovación del diseño del hábitat 
en Colombia.   
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